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В настоящее время ведение бизнеса сопровождается рисками.
Причем, наряду с конъюнктурными рисками (такими как несове-
ршенство законодательства и невысокая культура корпоративного
управления) существуют и внутренние риски, связанные со слож-
ностью прогноза последствий принятия тех или иных решений.
Современная экономика требует от предприятий повышения
эффективности производства, конкурентоспособности продукции
и услуг, использования новейших достижений науки, техники и
технологии, эффективных форм управления и хозяйствования,
активизации предпринимательства.
В условиях формирования рынка новые особенности организа-
ции ведения бизнеса потребовали не только внедрения принципиа-
льно иных способов хозяйствования, но и критериев оценки новых
факторов, игнорирование которых может привести к банкротству.
В реализации этих задач важная роль отводится технике эко-
номического анализа, комплексу показателей изучаемых с целью
объективной оценки производственно-хозяйственных результа-
тов и дальнейшего их совершенствования и рационального их
использования. Таким образом, владение экономическим анали-
зом — одно из важнейших профессиональных качеств менеджера
в любой сфере деятельности.
Условием успешного функционирования предприятия в усло-
виях динамично развивающегося рынка и усиления конкуренции
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являются конкурентные преимущества, позволяющие предприя-
тию занимать лидирующие позиции на рынке. Конкурентные
преимущества могут создаваться различными способами: низкой
ценой, дифференциацией, высоким имиджем фирмы, приоритет-
ным доступом к ограниченным ресурсам, различными льготами и
т.д. Решающими можно назвать два вида преимуществ — качест-
во продукта и его новизна. Причем, процесс повышения качества
выпускаемой продукции предусматривает не просто его совер-
шенствование, а развитие объекта на основе использования новых
принципов, методов и законов, то есть, необходима опять же но-
визна! Стратегический менеджмент должен предусматривать вы-
деление приоритетных направлений развития инновационной дея-
тельности предприятия с целью формирования системы конкурен-
тных преимуществ. Поэтому актуальными являются вопросы ин-
новационной деятельности предприятия, направленной на обнов-
ление продукции предприятия с целью укрепления конкурентных
позиций, создания позитивного имиджа предприятия, завоевания
доверия существующих потребителей и привлечения новых.
Инвестирования в условиях рынка сопровождаются значитель-
ным риском, который тем выше, чем больше период окупаемости
инвестиций. За это время и конъюнктура рынка и цены могут
существенно измениться. Результаты оценки риска важно учиты-
вать при принятии субъектами хозяйственной деятельности ре-
шений о выборе стратегии и тактики инновационного развития.
Современное рыночное окружение, по сути, является динамично
развивающейся сложной самоорганизующейся системой, что
обуславливает его нелинейный характер.
Нами были проведены модельные исследования предприятия,
функционирующего в реальных экономических условиях. Были
рассмотрены 12 основных показателей финансовой деятельности
предприятия за шестилетний период. По результатам факторного
анализа были выделены 2 главных бюджетообразующих фактора,
которые объясняли на 79 % дисперсии всех 12 исходных показа-
телей. Далее была рассмотрена зависимость полученных факто-
ров от времени и объема выручки предприятия.
По результатам нелинейного моделирования была разработа-
на математическая модель функционирования предприятия. Ре-
зультаты моделирования показали, что предприятие находилось в
состоянии скрытого банкротства уже долгий период. Проанали-
зировав полученную нелинейную модель, были рекомендованы
меры для выхода из сложившейся критической ситуации. Также
была проведена оценка их экономической эффективности.
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По результатам проведенной работы можно сделать вывод,
что математическая модель деятельности предприятия на период
внедрения инноваций, построенная с использованием факторного
анализа, дает следующие преимущества её использования:
• объективная и всесторонняя оценка финансового состояния
предприятия;
• диагностика и прогнозирование финансового состояния в
будущем;
• сохранение значительного объема информации (в отдельных
случаях, главные компоненты могут отражать свойства исходных
признаков, непосредственно статистически не измеряемых, но
оказывающих влияние на результат).
Основное же преимущество использования нелинейной моде-
ли взаимозависимости факторов — это её свойства, с помощью
которых можно описывать различные сценарии развития пред-
приятия и на основе полученной информации разрабатывать эф-
фективные стратегии деятельности предприятия в быстроизме-
няющихся условиях рынка.
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Невизначеність ― це явище зовнішнього середовища компа-
нії, яке виникає внаслідок недоотримання компанією під впливом
різних внутрішніх і зовнішніх чинників повного обсягу якісної
інформації про фактори зовнішнього середовища, що призводить
до прийняття рішення менеджментом компанії на основі
суб’єктивних суджень, а не достовірних знань.
Загалом, невизначеність є функцією від обсягу, новизни та якості
інформації, що її можна виразити через такий вираз, який є модифі-
кацією формули невизначеності, запропонованої у [1, с. 121]:
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